


















SAN JOSE, CALIFORNIA, 















Night In Morris Dailey 
A croselcountry tour with
 musicthat's
 
what the finale 
production
 number 
for the 1944 Sparkm-Revelries




night  when it goes on the 
stage  of Mor-
ris Dailey auditorium for its initial
 performance. 
The curtain will rise on the gala 
musical  comedy at 8:15 
o'clock. Two hours of solid 
entertainment  featuring songs. 
jokes, 
dancing, and humorous skits 
will be 
offered
 in the all -college 
show. Original scripts, music, and 
novel arrangements are the prod-
ucts of students and faculty mem-
bers of San 
Jose State college. 
FINALE  
In the finale Dave Webster
 will 
rattle
 off the stations as 
members  
AU reserved tickets 


































































































 Pat Joliff  will tell of Mis-
sissippi. Blues-singer Nancy
 Lynn 
will  sing with the Basin 
Street so-
ciety about Missouri. 
Texas,  home 
of Ann Sheridan and other beauti-




Kinney. Blue -grass and Der-
by -famous Kentucky is to be 
in the 
(Continued on page 3) 













































































































































































 concert of 
the 
year,  the college symphony 
or-





14,  in 
the Morris Dailey auditorium. 
Featured. as the soloist of the 
evening,
 Stanley Hollingsworth will 
perform on the rare celesta instru-
nbent
 




 this concert by the San 
Francisco Bohemian club. It is one 












Sea." Other selections for the con-
cert will be "Der Feeble/luta"
 (over-
ture) by Von Weber; "Concerto in 
A Major, Op. 107," Mozart, featur-
ing Duran 
Hernandez,  clarinetist; 




 Gwendolyn Thomas, 
violinist; and "Caprioccio
 Espag-
nol,"  Rinisky-Korsakow. 
Conductor for the 
evening will be 
Thomas Eagan, head of the Music 
(Continued
 on page 4) 
The Master Race? 
Do German soldiers have secret 
anti -Nazi thoughts, or have they 





 for pondering those 
questions came 
yesterday  with the 
receipt by Dr. J. C. DeVoss of a let-
ter from Randolph Fitts, San Jose 
State 
alumnus






letter  a 
"rough translation" of a poem 
found on the body of a German 
sol-
dier: 
"Do you know the country 
Where the sun is laughing, 
Where they make 
idiots 
Out  of 
men?  
Where one forgets 
All  culture and all virtue
Wehrmacht--











 participants in 
the win-
ter quarter A. 
W.
 A. Red Cross day 
yesterday speeded












the day to be one
 of 
the 




Rankin  and Roberta 
Ramsay stated that 
131 women stu-
dents and faculty 
members
 worked 
on the 300 
hospital bags, 
which  will 
be 
turned ovelotto 
the San Jose 
chapter of the
 Red Cross as soon as 
finishing  touches are 
completed.  
Tea was served the women work -
(Continued on 
page  3) 
Tickets
 Go On 
Sale  For Style Show, 
'Fashions In 
Color,'  
Scheduled  For 
Next  
Wednesday Evening In Morris Dailey 
Tickets are now on sale for the annual AWA fashion show, 








show will be turned over to the local 
Student Youth Center, a service 
organization  working with 
youngsters in their leisure time. This organization 
is a newly 
established group, with headquar-
ters in the Y. W. C. A. 
Mrs.  Leo 
Sorter, Girl 
Reserve secretary at 
the Y. W. 







































 will 1w centered 
around colors,
 

























































- Climax of 









all  the beauty 
and 
simplicity








store, the Youth 
Center,  or from 
the following women who are 










Allenian; Grace Brown and 
Lour -
mine Manley, Delta Beta pigma; 
Nettie 
Suhlsen  and Jean 
Petrino-
vich, Ero. 
Eleanor Wedde and 
Jerry Brand, 
Kappa Kappa Sigma;
 Jo Harrison 
and Betty 
Lennon,
 Phi Kappa Pi; 
Lucille Meek 
and Phillin Edwards, 
Sappho; I)orothy 
Pricer  and Doro-
thy Czerny,








 for the 
show  are 
asked  to 




























OPENS  AT 8 
By 
































 from 8 until















turn  in 







Ellen  Curry, chairman of the
 drive. 
Tomorrow  members 
of inter -so-
ciety will 
man  the booth, followed 
by A. W. 
A:orilironaitScithe  Veter-
ans of World
 War II on 
Tuesday.  
ASSEMBLY 
The drive was officially
 opened 
yesterday with a college assem-
bly,
 at which Capt. Robert L. 
How-
ard of the Army
 air corps, and Miss 
Ann MeMechen
 of the Red Cross, 
spoke to a capacity 
audience in the 
Morris Dailey auditorium. 
The meeting was 
called  to order 
by Student Body President Jane 
Graham,
 who introduced Rev. Rec-
tor 
Johnson, representative of the 









are 3289 paid 
and volunteer 
workers in the international Red 
Cross, and that they
 visit prison 
camps where 
others are not allow-
ed, distributing
 books and maga-
zines. 
He told of other 
services render-
ed by 
the Red Cross, and then In-
troduced the first speaker,
 Miss 
Ann McMechen. She is case
 work 
supervisor of the disaster staff for 







MeMechen  sailed on 
the 
Swedish exchange ship 
Gripsholm 
at the end of last year,
 and she told 
of the
 trip over and back. Leaving 
New York 
harbor  in October, the 
ship 
carried 1250 Japanese 
repatri-
ates,
 and a number 
more  were pick-
ed 












































 in a 





































 music, swing music, and 




for  the evening's session of 
terpischorean art. 
Special invitations will be issued 
to servicemen who attend 
the 
U. S. 0. dance tonight in the Stu-
dent Union
 and Friday 
night's af-
fair in Catholic Women's Center. 
Tickets will be given to all service-
men who wish to finish off the 
nine with a period of dancing 
real orchestra. 
STAG DANCE 
The dance, which is the last stu-
dent body affair this quarter spon-
sored by the Social Affairs commit-
tee, is stag for all Spartans, al-
though both men and women stu-
dents are invited to bring along 
guests if they wish. 
Admission is free for A. S. B. 
members, while  40 cents 
will be 
charged 
others  attending. 
No decorations will be 
featured  
for the dance. The committee  de-
cided to use 
the  money ordinarily 
spent to use the money ',ordinarily 
chestra for the affair. 
Next 
special
 student body event 
on which the committee will 
devote
 
its efforts is the Spardi Gras dance 















































































Pacific battle areas for the benefit 
of
 all interested students and fac-
ulty 
members Monday 













 aviation radioman first 
class, are touring 
Northern Califor-
nia 
of behalf of Navy and Wave re-
cruiting. They will 
appear  at Elks 
hall to tell 
of
 the major engage-
ments 
in









 Navy motion 
pictures on 
recent  naval 
engage-



























































































































































































































































































































































































































































































































not  what 
we gain
 but 

































































 do not 





















who  revel 
and 
bathe 







 They soon forget 
















































































































not  hard to 
wonder
 
why  we 



































 we should be 
cor-
responding
 does not 
mean
 as much to 
us 









































































































After a secret 
and  quite lengthy 
professional consultation
 with other 
members of the 
"long  hair" society 
we have decided to enroll
 In our 
group several campus characters 




















 begins in the coop at a very 
early 
houror
 so we've been told. 
We understand some 
people  get to 
school before 9 o'clock and a num-
ber of them eat breakfast that 
early,  too. We have never been in 
the coop then. We very seldom 
make it to school by that hour. The 
press is privileged, and a journalist 
with a 9 o'clock class isn't supposed 
to show up until at least a quarter 
to 10. 
That's why
 the Spartan Daily 
staff 
invades  the coop regularly just 
before  a 10 o'clock class, led by 
our buddy, Lorraine Glos, who can't 
live without
 her coffee and snail.
 
   
ut _to set back to' our honorary 
long hairs: 




 7:30 in 
the  












 for their 
daily  fruit 
juice.  
The sad part 
isfruit  juice is hard 
to get. When
 you want pineapple 
juice,
 they offer you
 tomato. But 
it's the war, you
 know; and the 
waitresses 
are  not to be blamed,
 no 
matter how you 
feel about the mat-
ter. 
But  nevertheless the normal
 ten-













 that are forth-
coming  are variedand all inter-
esting. The shy waitress might an-
swer with a stuttering "Well - uh 
gee!" However,
 one of vast experi-




of the profession merely throws 
them a scornful look, refuses to of-
fer any explanation, and trots out 
with 
the tomato juice and a "take -
it -or -leave
-it" toos of the 
head.  Most 
of 
the time they 
take it. 
   
Of 
course,










Ernie,  you'll 
probably  get 
something





away.  It 
was
 




want  to get rid of this 
bloody 
stuff.  It's 
been  six 
months  since 
we 
opened the





























hair"  sense 
of humor. 









supposed  to 
keep 
















and  at the 
circu-
lar 







That's  nice 
for  the 
waitress.  
Except 
that  she 












































































































thought It up). We merely el-
bow our way in to  ringside
 posi-
tion. 
There is a 










is aware that 
the stools 
comprise  the 
press  bench, 
so natur-
ally  the seats
 are taken








 for a 
brief  time 















































































 on the 
menu. 












So we tell them 
they 
can wait on 
someone  else 
until we 
make  up our
 

















 on a 
chicken 
ranch 















 *  
Just 
as we 











































































































































































to a "T," but



























































































very funny, little did 
we
 know %h. 
had sprained her ankle. 
Olga 
is 
one of the best little 
dancers.  and 






 be 0. K., end 
we'll 
see  her up on 
the stag for 
opening  night. 
When someone asked 
me,  what 
kind of a show we were giving
 the 
public, I had to stop for a 
moment  
to think. 
My answer was, 
"From  
soup to nuts, 'Director's Dilemma' 
has some 
of the, finest 
classics 
ireatest 




 on the campus."  If 
you
 
don't believe that 
statement, then 
just


























March  1 
9, at 














everyone  is 
urged

















































































WALT  OT'r0   
This 
former




















































































































































































































































































































time on the 
Spartan Daily playing 
ëuid8wIthampus
 lassies.  
a 
ways loses, we hear.)
 






along  about 
15







ing into plunk 
themselves  down in 
Press Row 
and  demand immediate 
service.  










 is very little 
wrestling 
with  the menu during 
afternoon
 sessions. 
Things are never quiet, however, 
for
 Scrappy makes a grand slam 
or maybe just a slam of the ordi-
nary variety and he tells the world. 
Then Gerry
 Reynolds, who is get-








 on the success 
of our editor and other press
 mem-
bers dash over to congratulate him. 
When the 
ceremony is over the 
staff dashes madly back to 
the of-
fice 
to fill up the remaining  
holes  
in tomorrow's
 paper. For a while
 
it 
seems impossible, but 
then one or 
more 
journalists get 
crafty  and 
start phoning around. First they 
locate a story in the Speech office 
or the Placement office. 
That's great. Now to get some-
one to do the leg work. So they 
start phoning the fountain. Yes, 
Gerry Reynolds is there and they'll 





Ten  minutes later a Thrust 
and  






 Scrappy is 
here 
but he says 




 we'll tell 
him  about the 
Thrust 
and  Parry 












 It's just a 
policy  that 













































































































at Stockton Field, 
Cadet  Dicker 










 is the oldest ad-
vanced pilot school 
in the western 
flying command. 
Many  of its grad-
uates have 




































 North Carolina," this former 
Spartan  writes. 
guess by now
 the GI mail 
clerk is 
pulling  out his hair 
because 
he has to 






 the Spartan 
























page  1) 
Five 
Delts'
 limelight, while the  
strong
 voice of 
Jerry 




Last stop on the cast's itinerary 
is California, home of San Jose
 
State college
 and the 51) Spartans 
who 
comprise 
the Revelries cast. 
The 
California  
number will be sung 
by the chorus. All 50 will take the 
stage to 
sing  an original
 song "Our 
















 skit which will be 
a humorous take -off on a typical 
radio program,
 and which stars
 





Rhodes,  Dean 
'of Men Paul 















singing  the 
original  number 
"Mo-
ments  I Spent With 
You"  and star-
ring dancer 











 society, singer 
Nancy Llyzut, and 















with  pfc. 
rating,

















-page  ads," 
writes 






 now  in 
the Army 
air  corps. 
























































































served  as 






































































the  tea. 
"We are
 more than thrilled
 that 
our Red 
Cross  day turned out so 
successfully.





























to the Red 





































































 which is 
in the same style 
as
 the popular 
"Deep 
Purple,"
 according to 
those 
who have heard it. 
Tickets  for 
tomorrow  night's 
show and 
Saturday's  repeat 
perfor-
fiance
 are on sale in 
the Business 
office and at two 















- - -  
Prices are 
75



































































































and arranging a time 
schedule
 for 
doing it are part of the
 
purposeful-
ness which makes 
real 
accomplish-









what  has 
been 
done.  







the product of 
developmental
 pro-
cedures. Each student 
should
 be at 
the "so what?" 















 and how he can
 
prove it.
 Overviewing and review-
ing of 
studies
 are good ways of see-
ing proportions and 
major relation-
ships, 










real question is not whether
 




 in a course, but 
whether the 
quarter's work
 is a 
valid, unit of his college
 training. 
By 
surveying  his work  
retrospec-
tively; by 
examination  of notes,
 
ro ects, old 
examinations;  by 
com-
puting  grade averag-eriEfitt grade   
prospects;
 by doing 
work  that 
was
 





































































how  he 
knows,
 what he is 
supposed to 
know, what he has to 
do, and how he is going to 
do it. 
Thoughtful action, immediately be-
gun, is called for. 
If the student came to college 
to learn how to think, he can 
test his thoughts 
on thinking 
by facing his study situation. The 
problem is: how
 to get the great-
est












 Baptist church at Second 
and San Antonio streets 
this noon 
at 12:15 
to hear Bronwen Davies 
Clifford, a nationally famous speak-
er at many universities and 
col-
leges across the nation. Every 
one 
is cordially invited to come. Choco-
late
 will be served. 
Esther Barton, President. 
Swimming  Club: The interclass 
races were 






will have the 





 in the gym now.
 
There







please  come 






































































8-10 &00_,'ITh.  
10-12  10:00 













































































































































































































































































































































































































































































young  girl 
repatriate.
 

























 over to 













concluded  her 
talk 
by summarizing 
the services of 
the Red 





 to Rev. John-
son, who introduced
 Capt. Howard. 
CAPT. HOWARD
 










 In Australia. 
"There they have canteens and 
leave homes, which are for the 
benefit 
of
 men returning 
from 
northern



















movies,  game 















Red  Cross 
services
 












 cargo taken in was 
war 










the  Red Cross. 
"Then that 











































































be served hot 






























































































































































thet,  so he 
began  working
 on the 
captain's  
injuries.  




 loss of 
blood over 
the two day
 period, and 
it was 
necessary 




 by the Red Cross.
 
"Someone  had given 
something 
for nothing. I don't 
know
 who it is, 
but  I owe him or her 




 Capt. Howard's talk, 
Miss Graham introduced Mel 
Wright, who is in charge
 of the 
faculty part of the 
campus  Red 
Cross drive. 
He urged all to "give, give gener-
ously, and give as soon as you can, 
so that our quota may be reached 
within  the allotted time." 
F r esh  man Council meeting: 
There will be a council meeting to-
day in room 1 of 
the  Art building. 
All council 





There will be 
a meeting of 
the 
World War 
Veterans  in room 13 at 
12:30 
today. It is very 
important,  
so everyone please be there. 
-Data.  
A. W. A. Fashion show 
models:
 
Fittings at 7 o'clock tonight at 
Hart's.
 



















college Music department. This 
performance will be the 54th 
con-
cert by the San Jose State college 
orchestra since the group 
was 
or-




 Hernandez and 
Hollings-
worth, have exceptional musical 
backgrounds. Hernandez graduated 
from Santa
 Cruz high school hav-
ing earned himself a commendable 
reputation  as clarinetist. 
Hollings-
worth has performed recently in 
the Victory 










cently with William 
Harry. 
A 
San  Jose high 
school
 graduate, 





















































































exhibit  of 
photog-
raphy 








 It is one 
































 game in 
the  Wo-
men's gym 














































































































































































































































































 the world 
to
 do the good 
and to 
give
 the service 







Woman student is wanted to 
work in 
O'Brien's lunch counter 
Woman
 student is wanted to 
serve
 and wash dies 
from  5 to 9 
o'clock next Saturday only. 
See Mrs. Izetta
 Pritchard in dean 
of women's
























































Coach  Glenn "Tiny" 
Hartranft.  










 there will be Phillip 
Clark, Ed Loudon, and R a y Lua. 
Catcher position will be filled by 
Mal 
Sinclair
 and Bob Illuck. Cover-
ing first base are Mel Gorow and 
Jim 
Cassingham. 
Second base will be taken over 
by Jack 
Maughmer  and Ed Mar-
lon. Four men are vying 
for third 
base and short stop. They are Al 
Folsom, Rex Maddy, Sinclair and 
Gorow.
 







Holds Weekly Meet 
Pi Nu Sigma, 
pre -nursing society, 
will hold 
its regular weekly 
meet-
ing today 
at 12:30 in room 5227. 
All members are Owed to 
attend. 
Members
 of the pre -nursing so-
ciety are all pre
-nursing  majors, 
many of whom are later planning 
to 













Turn up  your shirt
 collar before 
sending  it 
to the 
laundry. A collar washed flat 
doesn't fray 
so easily at the crease. 
Have your shirts laundered frequently.
 A too -
soiled  




quently wears out more quickly. 
Go easy on 





so that it breaks 
instead  of bending. 







































 FOR ARROW 













Free Parkiing at Civic
 Center Garage, 66 
North Market 
